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KATA PENGANTAR

	Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul Sistem Pemesanan Barang Berbasis Web Di UD.PUTRA NUSANTARA Bojonegoro di Jalan Brigjend Soetoyo No.33 Bojonegoro. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AKAKOM untuk mencapai derajat Diploma Tiga.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof.Dr. Prayoto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
2.	Bapak Ir. M Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta,
3.	Bapak Ir.Sudarmanto, M.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika jenjang Diploma Tiga(D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta ,
4.	Bapak Adi Kusjani S.T, M.T, selaku Dosen Wali
5.	Bapak Wagito S.T, M.T, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis,
6.	Ibu Endang Wahyuningsih S.Kom., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis,
7.	Seluruh Dosen serta Staf Karyawan/Karyawati STMIK AKAKOM Yogyakarta, dan
8.	Bapak H.Moch.Nur Aminin selaku pimpinan UD “PUTRA NUSANTARA”  yang telah banyak memberikan informasinya.
9.	Kedua orang tua yang telah memberikan do’a dan harapannya yang tidak akan terlupakan.
Penulis menyadari bahwa Karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat banyak kekurangan semata-mata adalah keterbatasan penyusun, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi karya tulis ini.
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.
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